












































た 2）。2002 年には，鍼法律規定委員会（The Acupuncture 
Regulatory Working Group）が保健省とチャールズ皇
太子の Foundation for Integrated Health のあいだで共
同設置され 3），鍼灸法制化の機運が一気に高まり，鍼
灸師も国家資格へ仲間入りし医療制度に参画できると






























ことである。課程全体の 2/3 にあたる時間（最低 2400
時間）は自習時間であってもよいとされているが，最
















ウェストミンスター大学の Felicity Moir 教授，ミドル
セックス大学の Jidong Wu 教授の見解は一致してお
り，以前は無料であった学費がイギリスの財政難の影










統立てて学習するものは少なく，The British Medical 
Acupuncture Society （BMAS） や The Acupuncture 
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鈴木　聡（医学博士）　鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　鍼灸学科　准教授
学　歴：
　平成 17 年　北京中医薬大学　鍼灸推拿系　博士研究生　卒業
職　歴：
　平成 17 年　鈴鹿医療科学大学　鍼灸学部　助手
　平成 19 年　鈴鹿医療科学大学　鍼灸学部　助教
　平成 22 年　鈴鹿医療科学大学　鍼灸学部　准教授
　平成 27 年　鈴鹿医療科学大学　保健衛生学部　准教授
主な研究内容：
　鍼灸教育
　鍼灸医療機器の開発
